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Abstrak 
Inovasi pengolahan, managemen, produksi ikan bandeng presto 
sangatlah penting bagi warga gampong cot girek kandang, hal ini 
sangat mendukung untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi 
keluarganya. Tujuan dari pengabdian adalah Untuk melatih ibu-ibu 
Kelompok wanita tani/ ibu rumah tangga Gampong  Cot Girek  
Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tentang 
pengolahan produksi Ikan Bandeng Presto berbasis Inovasi, 
memberikan pengetahuan tentang manajemen usaha yang baik dan 
benar, serta memberikan pelatihan cara pemasaran produksi 
menggunakan media online. Metode pelaksanaan  inovasi pengolahan 
ikan bandeng presto meliputi : (1) Tahapan Perencanaan Pelatihan 
Olahan Produk Ikan Bandeng; (2) Persiapan Tempat Pelatihan; (3) 
memberikan penyuluhan/penyampaian materi tentang pengolahan 
produk ikan bandeng dengan berbagai jenis varian inovasi yang 
digunakan pada ikan bandeng; (4) Perbaikan tata kelola usaha, baik 
produksi maupun Penerapan teknologi Vakumn Sealer; (5) pemasaran 
meliputi media sosial, penggunaan aplikasi android untuk group 
penjualan dan penjelasan manajemen kelompok untuk aspek produksi 
dan pemasaran. Luaran yang dihasilkan adalah (1) Adanya inovasi 
ikan bandeng presto dalam menciptakan peluang usaha warga 
gampong cot girek kota lhokseumawe; 2. Adanya manajemen (tata 
kelola)  dalam pengolahan ikan bandeng presto yang mempunyai 




manajemen keuangan untuk warga gampong untuk memasarkan ikan 
bandeng presto yang sesuai dengan standarnya; (4) Dapat 
memberikan ilmu kepada warga gampong cot girek kandang yang 
dimulai dari proses pengolahan secara runtun dan terarah. 
 
Kata Kunci:  Produksi Ikan bandeng presto, Penerapan  Teknologi, 




1.1  Analisis Situasi 
Pertumbuhan sektor industri penggolahan menjadi salah satu 
faktor penting yang menjadi penggerak perekonomian, mengingat 
industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki tingkat 
penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Salah satu nya adalah 
industri pengolahan pangan menjadi makanan olahan yang tinggi 
gizinya, salah satunya pengelohan ikan bandeng.  Ikan bandeng salah 
satu ikan yang tinggi mineral, vitamin, dan asam lemak omega 3 yang 
sangat dibutuhkan oleh kesehatan, sama halnya dengan salmon atau 
jenis ikan ikan lain. Ikan bandeng juga dipercaya bisa meningkatkan 
kesehatan, bahkan kecerdasan otak anak. Kelemahan utama dari ikan 
bandeng adalah durinya yang sangat banyak,  dan kadang-kadang 
ada yang bau seperti tanah. Bandeng merupakan sumber protein 
hewani yang tinggi, menyediakan vitamin B kompleks, dan selenium, 
tetapi juga banyak mengandung lemak, lemak jenuh, kolestrol dan 
kalori. Untuk mempertahankan nilai gizi ikan bandeng tersebut 
diperlukan cara pengolahan yang modern. Salah satu cara 
pengolahannya dengan menggunakan inovasi Vacuum sealer atau 
panci presto. 
Olahan bandeng presto hampir sama dengan pindang bandeng 
tetapi memilki kelebihan yaitu tulang dan duri ekor hingga kepala 
sangatlah lunak dan dapat dinikmati tanpa adanya gangguan pada organ 
pencernaan konsumen. Olahan ikan bandeng mempunyai inovasi, untuk 
mengawetkannya diperlukan beberapa teknologi, sehingga ikan bandeng 
nya dapat di awetkan. Untuk promosi pemasaran produk, permasalahan 
lain sehingga diadakan pengabdian masyarakan ini, adalah masih belum 
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maksimal tata kelola  usaha dengan efektif, sehingga usaha mikro 
bandeng presto gampong cot girek belum dapat memberikan 
percontohan bagi masyarakat gampong sekitarnya, Ikan bandeng diolah 
secara tradisional antara lain dengan cara pengasapan, penggaraman dan 
pemindangan. Cara pengolahan tersebut hanya merubah komposisi 
daging, rasa serta tekstur ikan, tetapi tidak dapat melunakkan tulang 
yang banyak terdapat dalam daging ikan bandeng. Untuk mengatasi 
gangguan tulang – tulang ini, ada suatu cara pengolahan khusus yang 
produknya disebut bandeng presto (bandeng duri lunak). Menurut 
Astawan (2004), salah satu upaya untuk mengatasi hambatan dalam 
pemanfaatan ikan bandeng adalah mengolah ikan bandeng secara duri 
lunak. 
Diharapkan dengan adanya pelatihan, pendampingan, dan 
pengembangan produksi inovasi bandeng Presto dapat meningkatkan 
pendapatan warga gampong dan mensejahterkan keluarga.  
Berdasarkan pengamatan Tim pengabdian masyarakat universitas 
malikussaleh adalah inovasi dalam pembuatan bandeng Presto. Saat 
dilakukan survey lapangan diperoleh gambaran bahwa sebagian warga 
gampong menjadi petani dan berkebun. Diharapkan dapat 
menyelesaikan masalah peningkatan pendapatan melalui pengolahan 
hasil inonvasi ikan bandeng dapat meningkat dan membantu warga 
gampong untuk pendapatan ekonomi. 
 
 
II. METODE PELAKSANAAN 
Berdasarkan hasil uraian pada pendahuluan bahwa persoalan yang 
dihadapi ibu-ibu kelompok tani / ibu-ibu rumah tangga gampong Cot 
Girek Kandang perlu untuk segera diselesaikan melalui berbagai macam 
cara sesuai dengan identifikasi masalah yang dihadapi ibu-ibu tersebut 
agar dapat membantu keluarga untuk menambah pendapatan ekonomi 
keluarganya. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut berupa pelatihan dan pendampingan secara luring 
dengan memperhatikan prokes kerena mengingat masih dalam kondisi 
pandemi, metode yang dilakukan sebagai berikut: 
(1) Waraga gampong dibimbing dan diberi arahan dalam mengikuti kegiatan 
pelatihan bagaimana cara penggunaan panci presto yang benar dan aman, (2) 
Tim pelaksanaan kegiatan memberikan pemahaman kepada mitra mengenai 




pemasaran, agar masyarakat dapat mandiri serta senang berwirausaha, (3) 
Mitra diberi pelatihan/ pendampingan  bagaimana cara Aspek Manajemen 
dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk berwirausaha, tingkat 
pemahaman mitra khususnya dalam berwirausaha bandeng presto sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan keluarganya, serta memberikan pemahaman 
tentang waktu produksi bandeng presto lebih efektif bila menggunakan panci 
presto. Metode solusi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
 
Gambar 1: Skema solusi penyelesaian masalah mitra 
 
III. HASIL 
Hasil Pelaksanaan pengabadian masyarakat mengenai Inovasi 
Pengolahan Manajemen Produksi Ikan Bandeng Presto Dalam 
Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Cot Girek 
Kandang Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan mulai bulan September 
2021 dengan mitra Kelompok Wanita Tani Desa Cot Girek Kandang 
Kota Lhokseumawe. Mitra berupa ibu rumah tangga dengan pendidikan 
rata-rata tamatan SMA.  
Pengabdian ini dilakukan oleh 5 (lima) orang dosen dan 2 (dua) 
orang mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. 
Persoalan mitra selama ini mengenai teknologi dalam pengolahan 
ikan bandeng menjadi bandeng presto belum dipahami, maka dengan 
adanya pengabdian ini pemanfaatan ikan bandeng yang selama ini kurang 
diminati terutama anak – anak dan bahkan orang dewasa menjadi disukai, 
karena rasanya yang enak, durinya menjadi lunak yang bisa dikonsumsi 
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langsung oleh anak-anak serta cita rasanya pun tidak berubah. Untuk 
mengatasi permasalahan mitra tersebut Tim pelaksana PKM terus 
memberikan pelatihan/ pendampingan pengolahan manajemen produksi 
bandeng presto, sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat 
setempat terutama pendapatan kelompok Wanita Tanlai Gampong Cot 
Girek kandanng Kota Lhokseumawe. Pendampingan juga dilakukan Tim 
Pelaksana PKM tentang cara pemasaran yang efektif dan efisien secara 
online. Dalam hal ini Mitra sangat antusias dalam mengikuti pelatihan 
atau pendampingan yang dilakukan oleh Tim pelaksana kegiatan ini, hal 
ini bisa dilihat dari keinginan mereka meminta Tim pelaksana dalam 
waktu dekat bisa memberikan pelatihan yang lain untuk menambah ilmu 
para mitra agar bisa mengembangkan usaha sehingga bisa membantu 
perekonomiaan keluarganya. 
 Hasil yang sudah dicapai  pada pengabdian ini dapat dilihat pada 







Gambar 1. Kegitan Pengolahan Produsi Bandeng Presto 
 
 
Gambar 2. Pendampingan Tim Pelaksana tentang manajemen dan 
pemasaran 




Gambar 3. Packaging (Pengemasan) 
 
Gambar 4. Penyerahan Panci Presto ke Mitra 
 
Gambar 5. Photo bersama Mitra dan Tim Pelaksana PK 
  
Pengaruh dan dampak kegiatan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat(PKM) “ Inovasi Pengolahan Manajemen Produksi Ikan Bandeng 
Presto Dalam Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong 




tentang pengolahan ikan bandeng menjadi ikan bandeng Presto bagi ibu-ibu 
Kelompok Tani dan ibu-ibu rumah tangga.gampong Cot girek Kandang Kota 
Lhoseumawe, mendapatkan ilmu yang bermamfaat tentang manajemen dan 
cara pemasaran produk rumahan melalui media- media online, sedangkan 
dampak kegiatan terhadap ibu-ibu Kelompok Tani dan ibu-ibu rumah 
tangga.gampong Cot girek Kandang Kota Lhoseumawek adalah memberikan 
dampak yang positif kepada Mitra kegiatan yaitu termotivasi untuk mencoba 
usaha rumahan dengan pemasaran yang mudah sehingga tidak memerlukan 
modal besar untuk memulai usaha yang akan menguatkan ekonomi keuangan 
keluarganya. Dampak lain terbukanya peluang usaha baru seperti menawarkan 





Program  pelatihan dan pendampingan yang dilaksakan oleh tim 
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat(PKM) dari Universita 
Malikussaleh (UNIMAL) yang merupakan tim gabungan lintas Fakultas 
ini adalah pelatihan dan pendampingan pada ibu-ibu kelompok wanita 
tani/ibu-ibu rumah tangga Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan 
Muara Dua Kota Lhokseumawe, dimana keberadaan lokasi ini termasuk 
daerah yang dekat dengan pesisir utara  Aceh. Berdasarkan hasil survey 
tim PKM ke lokasi tersebut banyak dari ibu-ibu kelompok tani/ ibu-ibu 
rumah tangga gampong cot girek kandang berkeinginan untuk 
meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya dengan cara 
memamfaatkan hasil alam yang ada disekitarnya seperti olahan ikan 
bandeng yang mudah mereka dapatkan didaerah tersebut dan ikan 
tersebut juga memiliki protein tinggi yang sangat cocok untuk putra 
putrinya. Permasalahan yang dihadapi kelompok ibu-ibu tersebut 
kuarngnya pengetahuan mereka dalam hal pengolahan ikan bandeng, baik 
dalam hal produksi, manajemen usaha maupun pemasaran. 
Adanya pelatihan dan pendampingan kelompok ibu-ibu tersebut 
dari tim PKM Unimal yang memberikan pemahaman tetang pengolahan 
ikan bandeng menjadi olahan ikan bandeng presto, maka ibu-ibu 
kelompok wanita tani/ ibu-ibu rumah tangga tersebut mengetahui cara 
membuat ikan bandeng Presto berbasis inovasi, sudah mengerti perlunya 
manajemen pengolahan produk, sudah bisa cara pemasran produk yang 
praktis dan inovasi dan sudah memahami cara packing yang baik, bersih 
dan menarik. 
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